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OFICIAL
DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
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ALFONSO
-
J:1 Mbalstro 4e la Oam..
luARO~Vaou
determina la ley de veintinucve de ju-
nio de mil novccientosdiu y. ocho.
OlIdo en Santander a ocho de agosto
de mil noveci~ntos veintiséis.
En consideraci6n a lo'IOlicitado pOr ti .
Contraalmirante de la Armada p. Ma·
nuel Gucia V.aMqau, y de cooiormi.
dad con lo propacato por l. AI8IJl~~ de
la Real y Wilitar Orden de San Here.
---:tA~ •
'''''-1 'VfNO en concederle la Gran Crua .se
l. referida Orden, coa l. antilüec!ad del
4Ia veintiuao d'e CDUO de mil noveciCbkle
~. 'Cft qat cumplió tu cODdicio-
na ...........riu. . . ,
Dedo en sataDder a ocho de~
de mil novcáentos veioti~.. .
En- ólaIiclataci6n a lo solicitado ....
el Contraalmirante de laA~ D. 19Sé
Gonzálu Goadfer, y de COQforini~
con lo pro~~~ 11. í\siin\~ dé '-la
Real y Militar Orden d~ San HennCDe-
lriliJa,-'
Veoco en coacederle la Gran Cruz ele
la rcfmct..Qnia¡" p¡)nla.~"
dia lIIIrié Ve~ 'del 'cmtb... iafto, as
que cumpli6 las condiciona rqlaasas-
tariu.
;'e..ao ell'·Saetudl!r • Ch&.de ......
el, IQÍI; ~edeatos. ~,.. ,:) . 1 ~
ALF'OKSO'
.. ............. 0-....
) IOAK O'DolI U t ."....
ALFONSO
, ...
ALFONSO
ALFONSQ
-
-
Academia de Artillería, en Segovia, co-
mo <:aso comprendido en el número sis:tc
del attículo cincuenta y sos de la vi-
gentc ley de Administración y Contabi-
lidad de la Hacienda pública. modifica-
do por el real decreto de veintidós dc
qOlto de ",iI novecicutos veinticuatro.
Art. ~.. Para lufra¡ar el, lUto dc
dichal obras llC asignará su importe con
cariO al capítulo lUto, artículo. priule--
ro, ICCción cuarta del prelupue.to vi-
gente.
v.cJo en Santander a ocho de IIOfto
de mil novecientos veintiaéil.
vCIlIO en disponer'que el GcDeraJ de
~.enaitaaeiÓII ele ~.1!eIiI'h,
1). Alf~· Sosa Arbdo, puc'.',. eSe
1ePDda' raena. por haber ........ el
cita dos del corriente mes 1& edad que
", .¡
EXPOSICION
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
S&ÑO. : En la construcción dc' lu
obras para alojamiento de ~ 1etci6n, de
tropa en la Acactcmia dc ArtiUoria, ',cn
Secoria, pueden tenerap~ be...•
mcntot metálicOl y de c:ar'JAt&ria ..,a
barracona de que diJpone la eo.ancs.n.
da '1 RetefVa de laweníuOl ele. Wadrid,
obteniáadote con la utiliaacl6sl de atOI !1 Mlolltro d~ la 011'",,,
matcrialea y cjeaJti~ lu ,obru pór JVAR O'DoJmllol, VAaGAI
a4ad0iatración una economia ~ exu-
de al ~ por 100 del pruull1Mlltod,~
trata, pudieocSo por .ello ~lider.,.1C C"
te 1Cn'ici0 dentro ~ lo preceptuado en VengO en di.~ que el· QOGSejero too
el n6mero , del arUcolo !p de la vigentc arado, en .ltuaci6li de primera ruerya,
ley dc AdmiÑltraci6n y Contabilidad de P, José DarQc:a C.lyo, puf a la de ....
la Hacienda pública, modificado por real da raerva, por hüer ciunp1"ido d cUt.
decreto de 22 de qoIto de J934, que au- primero ckI corriente mes la e4acl qUe, .' ALFONSO
toriu. la gestión directa en estos~. d~ermi... ~ .ley de vci~e de j~, lA ........... o.a..
· De ,este J!:IOdo ~ consegufrfá realkar,mo dc mal i:ÍoftÍlltenia. ·lfic;z y «h!o. , '1VAXO'~ V.....
lu obras en el mínimo plazo poeJ"bIe.'~ Dado en Santaader a óchO de .,osto ~ ... .
ventaja positiva para el 'UVicio y abo- dc oú1 nonciento.veint*is. . . . ; _
rro. DO~Ie en'el iIIiPorte' ele las
mismas, que podria ~ Wlo al capitu-
lo sexto, articulo Pl"!rnet6, ~n cuar-
ta cleL presupuesto "'Ieah\. '. .' . D' ........... lo o-n.
" Por Jo ex¡Kiesto, • acw:rcfo 'con el rv~ ()'I)oRNa.r. V.cw
C!nxjo de Múüs&~ d~!)~,~
tiene el hooor de Someter a 1...~.~
ci6n de V. M. el adjunto proyecto de
decreto.
Madrid 6 de aaosto de J936-
· :: ' ~ ~ \ .:'
· Sdior: . :
A L. R. '''. .le v. ll~ .J~O'~V'"
'.....•
REAL DECRE'fO,<'.;.::· ;~¡
A propuesta del Ministro· de' 1& •~
na, y de coofonnidad COQ d parecu 4t
Mi Consejo deMi~ .
Vawo en decretarlo~:
Artículo J.- Se autol:iq. ~ ej~6a
por~ dincta ele '1a'S óIins ...
alojamiento de la secci6a de tropa 'ea la
© n e o de De en
458 11 ele agOltO d~ t 926 O. O. 1l6aa. 117
Estados Moyoru d~ CnIÚ .y ZOflG
th lA"tKM
Capitán de Estado Mayor, D. Isidro
Ortiz de Zárate Garnica.
Capitán de Estado Mayor, D. José Fi-
guerola Alama.
bre de 1935 (D. O. nÚtD. 2J6), W ~lla­
les el Consejo Supremo de Guerra J
Marina infonna favorablemente, y pre-
vio acuerdo. asimismo favorable, del
Consejo de Ministros en los caIOS que
las disposiciones vigentes lo requierm,
por resolución fecha 8 del corriente lDelI
se concede el ascenso al empleo superior
imnedíato de sus respectivas ArlDU o
Cuerpos y escalas, al jefe y 06ciaJe. qUe
figuran en la .iguiente relaci6a, por l~
m&itoa que han coatnJdo y servicil)l
que han prestado en operaciones activa.
de campaña en nuestra zona de Pr?tee-
torado en Africa, durante el lapso pr:.me.
ro de agosto de 1934 al primero d~ oc-
tubre de 1935. perteneciendo a los CtK'I"-
pos que en dicha relación se consignan.
y por estimar de aplicaci6n a los intere-
sados lo preceptuado en d vigente ReJla-
mento de recompensas en tiempo de f'UC-
rra.
El personal ascendido disfrutará con.o
antigüedad en el empleo que se le otor-
ga la que le corresponda con arreglo :t
los dictados del real decreto antes men-
cionado; así como que, para entrar en
posesi6n de aquellos ascensos con t~
das sus consecuencias. han de reunir los
requisitos sel'lalados en la referida 50-
berana disposici6n, y en la real or.ien
aclaratoria de 21 de julio últ;mo
(D. O. núm. lJ7). excepto al alférez. al
que le es aplicable el real decreto d~ 16
de noviembre de 1925 (D. O. núm. 256).
El personal relacionado que se: con~jde­
re comprendido en el caso tercero del
repetido real decreto podrá lIOlicitar en
el plazo mi. breve posible y por conduc.
to de .us jefes naturales, los bene6ci~
que en el citado caso se seftalan.
Quedan cancelados con 1.. aludidas re-
compensas todos los merecimientos a que
hayan podido hacerse acreedores cada
u~o de los interesados por sus servicio.
de guerra en el aludido lapeo.
10 de agosto de I93:S.
-
RECOMPENSAS
bernaci6n, al comandante de Artilleria
D. Jolé Martína Valero, ueendido :t di-
cho empleo por real orden de 7 del ac-
tual (D. O. nÚtD. 175).
10 de agosto ele 1926.
Se60r Capitán general de la primera re-
gi6n.
Señor Interyentor general del Ejérc.j+.o.
Seftor...
C¡"cula,.. En vista de las instancja~
promovidas por los jefes y oficiales que
a continuaci6n se relacionan, a cada uno
de los cuales se le ha otorgado por mé-
ritos y servicios de campaña en el lapso
de 1.0 de agosto de 1924 a l.· de octubre
de 1935, el ascenso a un empleo que, o
ya tenían por antigüedad, o por esta ra-
z6n les hubiera correspondido obtenerlo
antes de transcurrido un año en la indi-
cada fecha de 1.0 de octubre de 1925,
por resolución fecha 8 dd corriente
mes se otorga a cada uno de dichos
jefes y oficiales la cruz de María
.cristina de la clase correspondiente
al empleo in m e di a t o inlerior al
que se les señala en la relaci6n aludida.
por serIes de aplicación lo preceptuad0
en el caso tercero del real decreto d~ 21
de octubre de 1925 (D. O. núm. 2J6).
Quedan cancelados con estas recompen-
sas todos los merecimientos a que haya
podido hacerse acreedor cada uno de los
interesados por· sus servicios de guerra
en el aludido laflso.
10 de agosto dc 19:!Ó.
'"'1,.-
ALFONSO
ALFONSO
DESTINOS
REALES ORDENES
"t :.:: nlttnl de l. 0lIC",
•. !)'DoN!UU. VUG48
El MÜliIIro ele 1.0 G.Mft.
JUAN O'DoN!UU. VUCMI
. ~OS Scftores; S. M. el kf')'
(q. D. J,) se ha ser'\'ido disponer
lo siewente: .
Vengo en concederle la Gran Cruz de
la referida Orden, con la antigúedad del
dia diez y seis de mayo del COrric.lte
año, en que cwnpli6 las condiciones re-
glamentarías.
nado en Santander a ocho de agosto
..• , I~ovecientos veintiséis.
A propuesta del Ministro de la Guerra
y ,k acuerdo con el Consejo de Minis-
tr'· '.
\'engo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al preci-
tado Ministro de la Guerra para que por
la Sl.'cción de Cabal1ería y Cría Caballar
:lIC adquiera por gestl6n directa la finca
·descrita en el plano correspondiente, com-
puesta deJ cortijo San José o Malcoci-
nado y otros predios, de términos de ~le­
·dina Sidonia (Cádlz) , ofrecida en venta
al Estado, libre de toda carga o grava-
mell, en la cantidad de un mil1ón cuatro-
cientas mil pesetas, por D: Salvador lIi-
dal¡::o y Pardo de Fi!{ueroa, Marqués de
;Negrón, en su nombre, en el de .u nla-
jIre doña Josefa Pardo de Fi~uero:l y
w d de su hijo D. Baltasar Hidalgo En-
rile, debiendo ser cargo la rantidad di-
cha al 1.500.000 pesetas consignada. en
el capítulo noveno, artículo único, ~rr­
ción cuarta del vigente presupuesto, pa-
ra la compra de fincas rú~ticas con des-
tino a los Servicios de Cría Cabal1ar,
-Inpleándose la diferencia de cien
nil pesetas entre las dos cantidades, en
'IS. alojamientos de tropa y ganado 4ue
J;:terminará dicha Secci6n, con arreglo
a las necesidades de sus servicios. o en
adquirir la otra finca prevista en las ba-
scs del concurso, y se retendrán al ven-
dedor en el acto de firmar la escritura,
cien mil pesetas para responder de las
cargas o gravámenes que no hubieten
sido liberados o redimidos.
Dado en Santander a ocho de agosto de
mil novecientos veintiséis.
Coronel de Infantería, D. Eduardo
Martínez Marco5, disponible en la seKnn-
da rcgi:.r..
Comandante. de Infantcría, D. Enri-
que Eymar Fernández, reemplazo por he-
rido en la primera regi6n. Se6or...
Capitán de Infanterla, D. Anselmo:>
L6pez Maristany, de la Escuela Superior
de Guerra.
Capitán de Infantería, D. Emeleri0 Comanda
Marcos Abarca, del regimiento Castilla nte de Infanterfa, D. Fraa-
número 16. ' cisco García Escámez.
Capitán de Infantería, D. Manuel Ro·
driguez Barragán, del Grupo Fuerza~
Regulares Indígenas de Alhucemas, 5.
Capitán de Infanteria, D. César Can-
le Recio, del regimiento Vergara, 57.
Capitán de' Infantería, D. Antanio
Fernández Prieto. reemplazo por herid,...
en la primera región.
Capitán de Infantería, D. Juan Muñ(\z
Iftrala. ~"luo por. herido en la pri-
mera r~
Capitán de In(anter(a, D. Rafael 110. Capitán de Infantería, D. Fausto na-
reno Garrido. de la Harka de Tetw\n. liares Gil.
Capitán de Infantería, D. José OzaYa Capitán de Infantería, D. Luis Boi:.:
lfenéndez-Valdés, del regimiento Coo,. Ferra:.
ca, 27. CaPitán de. Infantería, D. Miguel 1.6-
Capitán de Infantería, D. Rafael Te- pez Bra.vo GiraJdo.
jero Saurioa, de la Harlta de Melil!a. I Capitán de Infantería, D. José <:aste-
Teniente de Infantena, D. Carlos Ar- I 116 de~ Olmo.
ce Villamide. de la Escuda Superior de! .CaPltán de Infantería, D. Federico Cal.
Guerra. 1biS Morphy.
Con arreglo a lo preceptuado en el ¡'ú~s ".i1¡tO,.~s th 1G 60fttJ tk
.:al decreto de 4 de diciembre último~. O. nÚlll. 2~J). se nombn jefe a ~ CirCflÚlr. En Yista de las propuest:a3 I .... Lor~M
ordmes ~ teme,nte g~ D. Seftría- formuladas IJOr la Junta de Generales I Capitán de Idanterla, D Antonio Gar
no Martmez Amdo. Mmtstro de la Go- 1creada por real decreto de 21 de .octu- cía Gracia. . -
~ llenO de De e sa
D O. D1bD.. 117 t t de qoItO de t92lS-
Capitán de Infantería, D. JoR Berme-
jo López.
Capitán de Infantería, D. Franci!lCO
García de la Mata Roldán.
Teni~nte de Infantería. D. 101_1
Díaz Domínguez.
Teniente de Infantería, D. Jesús del
Val Núñez.
1Rcbo atteedores cada IDIO de I,,~ int~
resados por sus servicios en ~l ;-:-:;.-¡.
nado lapso.
10 de agosto ,1-. : ·1'~I.
Fuer6D,S Aireas de la ZOllO oriental
Comandante de Intendencia, D. Anto-
nio Camacho Benita.
Capitán de lIúantería, D. Antonio Cal-
derlm López Bago.
.Capitán de Infantería, D. Pedro Fuen-
ta P&ez.
Capitán de Infantería, D. Rafael Gó-
mez Jordana Sousa.
Capit!D de Infantería, D. José Maza
SaaYedra. •
Capitln cIe Infanterfa, D. Gumersindo
MIUIIO Fernández.
Callttán de Infant~rla. D. Carlos P..~
tor Krauel. .
Capitin de lnfanterla. D. Nictto Ru-
bio Garda.
Capitin de Artillerfa, D. Arturo Al-
varu BuyUa.
CapiUn de Artilltrfa, D. Pascual Gi·
rona OrtuJlo.
CapltAn de Artillería. D. JOR Pauto
Cabanna••
Capitin de Ingenieros, D. Alejandro
M.. de Ganúnda.
Capitán de Ingenieros. D. Ricardo de
la Puente Bahamonde.
Inleroencw,.,s ",ilitarn de la zona d,
Lc,tul"
Capitán de Infantería, D. Gcnarot
Uriarte Arriola
Capitán de Infantería. D. Angel D04
menech Lafuente. I
Capitán de Infantería, D. Luis Ji~
mma Pajarero. .
Seiíor...
Mehol-Ia JalifúnllJ d, Lo,.ach~ mí",. 3.
Capitán de Infantería, D. Luis Argu-
din Zalvidea.
Capitán de Caballería, D. Francisco
Ramos Winthuyssem.
Capitán de lnfanteria, D. Antonio
LIop Lamarca.
Capitán de Infant~ría. D. José Rodrf-
pez Diai de Lec:ea.
Capitán de Infanteria, D. Rafael Mar·
ÚDe& Esthez.
Capitin de Infantería, D. Enrique
AYeW.n Cabet.
Capitán cIe Artillería, D. Martin E1~
viro Verdquer. - I
Capitán de Ingenieros, D. Mariancr
Barberán Tros de I\arduya.
Capitán de Ingmieros, D. FrancilCO
'V"iM CatadM.
Fuer;as Aéreas de la %0114 orünlal
Capitán d~ Estado Mayor. D. Cderi- Teniente de Infantería, D. Angel Or-
DO Garda Gracia. duña López.
Capitán de Estado Mayor, D. Ram6n Teniente de Infantería, D. Emilio Mu-
Ochando Serrano. ñoz Jiménez.
Capitán de Infantería, D. Juan Ortiz Teniente de Infantería. D. Juan Mo-
loIufioz. neo Díaz.
Capitán de Infaotclría, D. José Ordu- Teniente de Infantería, D. Luis Lum-
Ia López. go Mufíoz.
Capitán de Infantería, D. Alfonso Gw- Teniente de Infantería, D. Carlos Ló-
Da Pastor. pet Hidalgo.I Teniente de Infantería, D. JoR DíazFtUf'JIIJS AlreGS th lo SOIICJ occidental Sáncha Guardamino.
Teniente de Infantería, D. Antonio
Capitán ele -Infantería, D. Alfonso de Munáiz Brea.
Orleáns y Borb6n.. Teniente de Infantería, D. Manuel
Capitán ele Infantería, D. Felípe Dhz Martínez Merino.
Sandinb. Teniente de Infanterla, D. Lucas Na-
Capitán de Infanteria, D. Juan San& YarTro .Garníca..d I f _.-'_ D ~ .Prieto. _ eruente e n a.~. -. . s:.\lCdUO
Capitán de Infantería, D. Eduardo IDfant~s Tena. . -
Gobzá1ez GalIana. I Temente de Infantería. D. Jutto Sao-
Capitán de Infantería, D Rafael So- jurjo Jíménez Pefta..
tana Saliado. . Teniente de Caballerla, D. J;.rnato
Capitán de Iafantería, D. J06é Castro G6ntez Arce.
Garnica.
CapltAn de Inhnteria, D. Eduardo Ca· FtUt'.as Alretu tÚ lo UIftI QccÍtÚfll/JI
Ilzare. Navarro.
Capitán de <AIIUl..ia, D. Alejandro Teniente de Infantería. D. Manuel Ne-
G6mez Spencer. erón Cueva•.
Capitán de Intendencia, D. Ignacio Hi- Teniente de Caballería. D. LuiI Par·
dal&o de Ci.neros y López de Mont'::- do Príeto. .
-ero. ! Teniente de Intend¡encia, D. Antonio
t Martin Luna. Ler.UDdi.
¡fÚerw1fCiow, "'";'41'11 tÚ T"Nd,. A1f~rez de Caba1Ierla, D. Felipe hu-
retaaoyenaK~
Fuer:zos Aéreos th lo 10110 orüntcJl
Teniente ele Infanter~ D. Joaqu{o C1..-
dilo Cránona.
Teniente ele Infanterla, D. Daniel Be·
aftu Blanco. CvctJar. En li.ta de 1.. propuatal
Teniente de Infanterla, D. Juan ele I formulada. por la Junta de Genenle.
Juan FemiDdez. creada por real ddCretD de 21 de od1I-
Teniente de Infanterla, D. Epifanío; bre de 1925 (D. O. n6m. ~), las CI1Il-
Moreno (#dillo. les el ColJIejo Supremo de GuaTa 114a·
Teniente de Infantería, D. Antonio rina informó fayorabltmeDte 1 previo
lloreDO NaYlUTO Toledo. acuerdo, aaimismo fa-.onble. elel Conae- FtUt'JIIJS Aireas di la IOIICJ occidelllal
Teniente de Infaoteria, D. Juan Terrer . jo de Ministros en los CUOICl'Rlu dis-
O'Sbea. Iposicioaea vigentes lo requieren. por re-
Teniente de Infanterla, D. Rafael Oli- solución fecha 8 del actual le c:oacede
ftf Urbiola. Ial jefe y oficiaIea qcae 6guran en la si·
Teniente de Infantcria (E. R.), don guiente re1aci6n la Cruz de la Orden
Miguel FernáDdez de Vega. Militar de María CriItiaa, de la due (lO-
Teniente de Caballería (E. R.), don rrespondiente al empleo que en aquc1Ja
Eladio Rodricuez CaftibaDO. relaci6a se les se6ala, por tOl- CÜltia-
guidos servicios prestados 1 méritos con-
¡~,.,s ",il;'Qt'II tU lo 10M tÚ traído, en operaciooa activas de campa-
fía en la %ODa de auest:ro Prctatorado en
LorOCM Afnca, durante el !apio comprendido en-
. ., tre primero de aaoato de 1934 7~T~ ele Infaatcria, D. VIceDtc GiII . de octubre de 1925. pst ieD, a los
lleDdiábal. 'Cuerpos que le oonaipan, esa....ndo de~eniente de IDfaateriI. D. Felipe Sao- . aplicaci6n a los interesados lo preYaJido
feliz Kab. en el artic:uJo 14 del Reglameato de re- Me1fGl·lo JfI1./i1M4 tk Loroc/w n... 3-T~ de Infantaia (E. R.), don compensas ele perra,~ por real
R~~Iaf~ D.EmíJio Ilei- :::093f 11 de abril de 1925 (c. L aú- c::::.";~anterf&,D. Joeé Nava-
fUK~ El peraonal alndido disfrtdari como
Teniente de CaIlderia (E. lit), don antigüedad -en la reCOCDl'ellM qae le le ¡fÚ1f'W1fCWw4 "';¡ütw,s M lo IOItO IÜ
GoaWo Sua Gnda. c:oa6ere, la de primero de 0CbIbre de L4N&1u
J925. en c:ump\imiento de lo preoeptca-
II,W-lo JfI1i,...,tU i.oIvItI, ..... 3 do en el referido raI dec:reto, 7 al Teniente ele Wanterla, D. SaotiIIo
propio tiempo quedan caix:el.dos coa R<mraJta !latat1aDa.
Teniente de lafaataia, D. Fcraando la referida f"COIllpaID la totalidad Teniente de Incmieros, D. EdaardD
Pérez Pardo. - de 101 merecimieatos a qae le bIlierea •Canto TeroI.
© Ministerio de Defen a
DUQUE DE TmrÁlf
9 de agosto de 1926.
!. 7J r•• a ¡ i ¡
__,.í."f'·
OONOUBSO$ . ~ J
P.O."-I77J
..G~ADAS \DE ll.l'STRUCCIO~
,
C~r. Se resuelve: Primero,:'"
Del'ArarreglameDt&rla la granad,&
de instruu:16n para el ca.Mn contr&
aeronaves Skoda de 765 cm., modelo
1919, con dicha deoominación y la
abrevia4a de eG. L para. C. ca. S'ko-
da 7'65 ém., modeJQ 1919>. .
5eguI\dQ.-Que la carga de dicha
granada,' esté constitUida por nn lAs-
tre. il~ 275 gramos de arena y lIObre
éty por el oroen que se indica, un~de bc?~ de 10 & 15 grám(íI,
un disco de' éartóD de S9 mm. de di'-
me~ " ~ saquete de lilDeeda db
37 mm. ~ di!tuetro Y 50 mm. d6 I6n..
gitud con culote de cafiamuo J ata;.
d~a de braxnan&e, conteniendo 25
gIÜlóé 4e '~VOI'a de l' mm. 1Ui&-c~n lO, cU,)'~ saquete se cdocar' ~
bre' 'el,~ 'deoart.&l ,CQD 811 eullM
hacia arrib&. .',',. ,', 1
" ..'""~: Que interlD' DO .. ,adoPte
una espaI,eta de larga durad6G, debeétUP!e-- COb ..Iá. ¡raD.~,q~",,, (le-
clara reglamentaria, .. ~'dp
dOtM'dectc dll 32", ,moddo,l~U.,
" '( ~ ~ a~.,~ 1916). )
Se&>~'••' ~.
,: ,',:, ,', /, .' Dugva¡~,t~
senor•••
Dlrecclon general de InstnK"Clon
y admlnlstradon
ACADEMIAS
tt de aptc) dC'1~
Se6or'... ,
OINCCl4n .......... de ..,..,....
don de C8mpa,..
CARGAS DE PROYEcCION
" J.:, .1
CiTevlcT. Se anuDC1& .. ~\lm
una vacante de CXlIIWl4&nte ele' In;'
tendeoc.ia, edlltedte en el Servicio U
Av1ac16n. Lo& uplraotee .. elIa,' ,re-
seotar'n .u. lD8taDcfu en ei pluo
de veinte cUas. eoataP de-Ie la· le-
cha de '),a publlcaclOD de Mta· rteI
orden a 1108 pr,hlliel't1l jetes de :Ioa
cuer.p08 o dependellclu, qu!enes ..
cursarln directamente lo este K1n1s-
terlo. acompanadas de (:CpiM de ...
hojas de eervlCkB J de bechaJ, de
kJs documenWs que exhiban kls ln-
terelladcs acreditando los. servic.1o&prelltad~ en Aeroniutica. o los co-
noclmtental que. con ~ión & esta
t11tima ~, u otros mériWs &n'-
logC6 haclendo coD6tar en l,1I.s mis-
mas 'aas que estén prestando 8WJ ser-
vick.t en el. terri'lorio de Alrica, 111
--------------1tienen cump)ldo el pl¡az,o de m1nlmA
permanencia.
Se!ior•••
Cff'Cllfor. Se' resuelve: Primero.-
Declarar reglamentaria para el ca-
MIl contra. aeronaves 9koda de 7'65
centtmetroll, modelo 1919, • carga de
proyección de un kfiogramo de p(H-
rora tnbular nOm. III 1JtlacilSn 87.
Segundo.--Qne para conlecdonu
dicha carga se introduclri en la val- CIn:Wu Como contiAuac:i6n a la
na un haz de 750 gruDll8 ele dicha real or~ circular de z de aeptiem-
clase de p6lvora y 90bre él, otro de bre pasado (C. L. n6m.•), re-
250 gramos CQ31l8 gr&D(B hayan tildo gulaodo las condicioaes que de~
previamente cortados a la mitad de reunir los alumnos de las Academias
In iIongitud (95 mUlmetros). militares para poder disfnltar lu
5 de &gOlIo de 1926. vacaciones reglamentarias y duraci6D
. de ~stas) se entendat aclarado el
-
Taúente. D. Jaime Sanao L6pa.
Teniente de Infantería, D. Tomás
llarquéz García.
Teniente de Infantería, D. Celestino
Garcia Miranda y Fernáodez Gallardo.
¡flteMINSCioftt$ miltl/WI$ de 1cs.mlO '" den de Sal Fernando, por los méritos
Te'ud. que c:orrt:rajo· perteneciendo al Tercio el
día 5 de JUDÍo de J933 en laa iamedía-
cioues de Tiui Ana (Melilla).
Resultando que dicho día salieron
nuestras tropas de Tafersit para prote-
ger un convoy a las posiciones de Tizzi
Azza. Bcnítcz y otras; que el Tercio de
FwrMU Aéreas de la .10M oriefItal Extranjeros, en que formaba el tenien-
te de la Cruz, constituía una de las co-
Teniente de Infantes'~ D. FerDando lumnas de protección del convoy, cUya
Vi11a1n ~ubio. mi.ióa era dominar el barraDCO de 19ue-
Teniente de Infantería, D. Antonio riben; que ordenado a dicha uniüd· un
P&a Marin. ataqur: ,a 11& bay,oneta para desalojar al
. Teniente de Infamen., D. UbaIdo Ca- numeroso enemigo que se hallaba atrin-
_jo Hernánliez. cberado en e) fondo cj.e aquél, y posic¡io-
, Tenieute de Cabal1cria, D. F~~ ~- nes dominantes del mismo, y que· por ba~
pi! Fernánde.z. .' bu ~idQ lJIutrtollori~een &a~t~
.. Tenieute dtCabal~ ,D. V~ de mera f'ase del eom~tee}. jefe de la re.
la LaStra Soubier. . . . f~ida ,.uniWf, 711leze:1a~~ duordaJa-
:Teum.e 4e AltiJ,kria, 1'\•. }tu-... Sin. das las coiDpalUas· por lo ím...o+..n-deltes Fábr ,f'J • ,,~ ro 1... .............. ,TenieDt~ ArtilIería,'D:J.tiPe!·Or- ~~y~~rrr=tet~=,f:a:~
«lula~ l' tos .J' i W1 o6C:,ial 'de u 00iP '-
Teniente ~ Ar1J1Ieria, 'D. Augaito a!á-~~~que !asa1tó ~1t4 ~~
Lerdo ele Tejada. 'r • ~~, ,r'-uf- ~ ~ le mi.u-
Teniente de ArtiU~;P,J*~,"hítÚIUmerO~~~lú'deJDú!~~~
Ordub. . : . .. ..~~~~ en ~t f~;re ...1~
Teniente de Artilleria, D.J.,~ ~ uia'Jlimo' qUe!,.~lo¡a40~'l.~-
Ortep. . , ~ 4e 't'fuel'~ "Jtios por d terueptc
Teniente de InceJJÍeroI. D. Cipriaao dé la' Cniz Laéáéi, se IOstuvo élte' he-
Itodrfcuez DiaL roicamente en el terreno conquistado, a
pesar de lo. violentos eafuerzo. que pa_
1lI~'D b,/tJrtJlrliI SnnUt1• ...... Ó9 ra reconquJ.tarlo hicieron lot morot al
darse cuenta de 101 pocoa que acompa-
liaban al referido teniente; que se mano
URo en uta situaci6n buta ver de re-
PwrMU AIrItU ti, lo _ oeÁdlltlGl ¡rClO el c:orrroy. que habla lIepdo a la.
poaiciollC•• que le diricla, 7 que única-
meate 7 • paar ele lo c:rftko de la .i-
talci6a por el aameato del enemi,o. no
di6 la orden de retirada huta r«Oler
Jo. huido. 7 el armamento y flCUaS
lIlUDidoaea de 101 muerto., haciendo
.iempre cara al enemi¡o con los trea le-
~oaariOl ilelO. que le quedaban; por re.
aoIud6a de 8 del corriente meJ le otor-
.. al taiente de Infantma D. Federico
de la Cruz 1Acac:i. la cruz laureada de
Su FctDaDdo, por estar comprendido el
c:uo en 101 pirrafos quinto, cuarto y lU-
to del artfcu10 54 del Rqlamento de la
Real y Ililitar Orden de ~ de julio de
IgIaO (c. L. n\Ím. J<$7).
JO de agosto de 1926.
TcDimte ele Iafaataia, D. JtafMI Mar-
tina de Pi. NcIIot.
Tmieate de Waatcn.. D.. Fenudo
Martfau: Kejlaa.
Teaieate ele~ D. Lula Hcr-
.... Upez.
Teaieate ele CaIderfa, D. RUD6a O-
ria Garda.
Teoiente ele eaa.11crla, D. Fenaaado
Bcnáto L6pu.
Teniente de ArtiDaia. D. Lai.t Ram-
llauI GomL
Teniente de ArtiJJerla, D. Aotoaio Re-
DdJ Fernández I Parga.
Teniente de Artillería, D. JaR KéD-
cIez Parada.
Teniente de Artilleria. D. Jaaq ,QIaDa
Femindez.
Teniente de Artillería, D. Laia. Na-
ftICUés Alonso.
Tenieute de Ingenieros, D. FCI1IIIIdo
Soriaoo SáDchez.
Tenieute de Ingenieros. D. Laia Boa
lIiranda. .
,
, Harlttl tk M,lil/G
Alférez de Cahallería, D. Joaqafa 1fe-
Uado Pascual
Fwr5S AérttU tk 14 60tICI~
Alférez de complemento de IDsc:oie-
ros. D. Vicente ValIé! Cahal1~
Cimua,.. Visto el expediente de jui-
cio COPtradictorio, instnúdo para depa-
rae si el teniente de Infauteria D. Fe-
derico de la Cruz Lacaci. se hizo acree-
.... a iJJeresar en la Real Y !liIitar. Pr-
...
© Ministerio de Defensa
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Señor...
Circular. Se concede a los jefes
y oficiales de JnfltDtería (E. R.) que
/i~uran en la siguiente relación, el
premio de efectividad que a cada
uno se le señala. La. reclamaci6n de
lo correspondiente a ejercicios atra.-
s:\dos que por esta disposici6n 5e
concede y no hayan percibido los
interesados se hará por los Cuerpos
a que en cada fecha hayan pertene-
cido los mismos en adicionales de
carácter preferente y en concepto
de relíef, previa justificaci6n, dedu-
ci~ndose lo ya percibido por análo-
~aI concesiones relativas a los mis.
mos ejercicios, debiendo tenerse en
cuenta lo dispuesto en la regla cuar-
ta de la real orden circular de 30
de febrero de 1921 (D. O. núme.
ro 35). La relación que acompa·
ñaba • la real orden circular de zz
de julío pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 164) se considerará rectificada
..n el sentido de quedar eliminado
de ella el alférez del regimiento de
Infantería Rey núm. 1, D. José Ro-
rnero Garrido, por no corresponder-
le la gratificaci6n que en ella se le
~eñalaba.
JO de agosto de 1936.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se mnerde \'criflcar pr:.,Jjra·.;; de
~u empleo en el regimiento de Infan-
teI1a Covadonga. ntim. 40, a.l qUl') 6('
halla afecto, aJ alférez de comple-
mento D. Car~ Pérez de la Torre.
9 de agosto de 1926.
Serior Ca.pitán genera.\ de la primera
regl6n.
Comandantea.
D. Carlos Mir6 Cerezo, del regi-
miento reserva de Valencia, 23, 500
pesetas por cinco años de empleo,
-Iesde 1 septiembre' de 1936.
D. Bias Garda Martlnez, del re.
~imiento reserva de Toledo, 4, 500
pesetas por cinco años de empleo,
lesde 1 de septiembre de 1926.
CapItaD•.
D. Guillermo Urbano Gorricho,
lel batallón de Montaña Ibiza, 7, 500
leSetas por cinco años de empleo
lesde 1 de septiembre de 1926. '
D. José Conde Llort, del regimien-
,o reserva de Gerona, 38, 500 pese-
as por cinco años de empleo, desde
, de agosto de 1926.
D. Mariano Fernández Carretero,
lel regimiento reserva de Ciceres,
;9, 500 pesetas por cinco años de em-
,leo, desde 1 de septiembre de 1936.
D. Manuel Lorenzo Souto, del re-
~iJDiento reserva de La Coruña, 60,
1.600 pesetas por veintinueve años
de oficial, desde 1 de septiembre de
1926.
rico Velasro y Angulo, de verificar
prácticas de su empleo en a1 Tercio.
9 de ag06to de 192G.
Señor Capitán genüraJ. de la primera
región.
de
del
DUQUE DE TETUÁN
•••
-
-
-
PRACTICAS
10 de agosto de 1936.
Comisario y General en
Ejbcito de España en
....... -....
DESTINOS
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Continúa en l. situaci6n de leAl
Servicio del Protectorado" el capi-
tAn de Infantería (E. R.) D. Joa-
quin Poves Arcas, de la Inspecci6n
.eneral de Intervención y Tropas
J alifianal, por haber sido destinado
a las Intervenciones Militares de
Tetu'n.
Sefíor Alto
Jefe del
Afrie•.
Señores Director general de Ma-
rruecos y Colonias, Comandante
general de Ceuta & Interventor
general del Ejército.
Pasa destinado de plantilla al Ter-
cio el teniente de InflUlterfa D. Fer-
nando Martfnez L6pez, del regimien-
to de Ceuta, 60, verificando su in-
corporaci6n con urgencia.
10 de agosto de 1926.
Comisario y General en
Ejército de España en
Señores Comandante general
Ceuta e Interventor general
Ejército.
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Capitán general de la octava
regi6n, Director general de Ma·
rruecos y Colonias, Comandante
general de Melilla e Interventor
general del Ejército.
Queda en la situación de ceAl Servi·
do del Protectorado" el caP44 de
Infanteda D. Francisco de Priede
Hevia, de la Compañia expediciona.
ria del regimiento Zaragoza, 12, por
haber sido destinado a las Interven·
ciones Militares de Melilla.
10 de agosto de 1936.
Comisario v General en
Ej~rcito de España en
D. Ram6n Ferrer e Hilario, de la
Comandancia de Soria, a la Co-
mandancia de Infantería del 14
Tercio.
D. Evaristo Peñalver Romo, de la
Comandancia de Cádiz, a la de Ca-
balleda del 18 Tercio.
D. José Garda Paredes Pérez, de
la Comandancia de Cuenca, a la de
Cádiz.
10 de agosto de 1926.
10 de agosto de 1926.
Coronelfll.
D. AdoHo Soneira Die~o Madra-
zo, excedente en la primera región,
al 15 Tercio, de subinspector.
D. Eduardo Arti,as Comairas,
ascendido, de la Comandancia de In-
fantería del 14 Tercio, al 19 Tercio,
de subinspector.
D. Rafael Toribio Su'rez, subina-
pector del 18 Tercio, al :31, con igual
cargo.
D. Luis del Valle Martín, subins·
pector del 19 Tercio, al 'J7, CO'l igual
cargo.
D. Carmelo Rodríguez de la To.
rre, de la Direcci6n general, al 28
Tercio, de subinspector.
TeDlena. coro.el•.
rdculo primero de la referida real
,rden en el sentido de que el curso
n todos los referidos Centros de en-
eñanza dará comienzo I a partir del
.ño actual y en lo sucesivo elide
eptiembre, conforme dispone el re-
:lamento orgánico de las citadas
~cademias.
;eñor...
D. Rom~n G6mez Sf.nchez, exce-
dente en la segunda regi6n, a la Co-
mandancia de CabaUerla del cuarto
Tercio.
D. Federico González Fem¡(n¿:ez
de la Puente, de excedente en la pri-
mera región, a U Comandancia de
Caballería del 11 Tercio.
D. Francisco Amat Garda, de ex-
cedente en la primera regi6n, a la
Comandancia de Caballería del 23
Tercio.
D. Antonio Escobedo G6ngora,
excedente en la segunda re'lrión, a
la Comandancia dl' Melilla.
D. José ~n de Le6n Dlaz, del
primer Tercio eSe Caballería, a la
Comandancia de Caballería del 27
Tl'rcio.
D. Eduardo Agustín Serra, dis-
ponible en la primera región, a la
Comandancia de Caballería del 14
Tercio.
D. Eusebio Salinas G~lvez, exce.
dente en la octava regi6n, a la Co-
mandancia de Soria.
D. José Aranguren Roldio de la
Comandancia de Marruecos, ~ la de
Ceuta.
D. José G6mez Rodrfguez, ascen-
dido, de la Comandancia de Caste-
116n. a ,la de Canarias.
D. 'Dionisio Palacios Montoya, ,de Se desestima ~ petición del alferez
la Comandancia M Canarias, a la .le complemento del regimieneto de
~e CUenca. InfanteI1a Salloy.. nOm. 6, D. Fect.
Señor...
DESTINOS
Circular. Por resolución fecha 8
lel actual, se confiere el mando de
os Tercios y Comandancias de la
::iuardia Civil, a los jefes de dicho
:uerpo comprendidos en la siguien-
:e relación; surtiendo efectos admi-
Ililltrativos esta disposición a par-
tir de la revista de comisario del in-
dicado mes.
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Tenientes.
D. Pedro Campanaga 01andía,
del regimiento reserva de Alava,
51, '.000 pes~as por diez años de
oficial, desde 1 de octubre de 19:33.
El mismo, 1.100 pesetas por once
años de oficial, desde 1 de octubre
de 1914.
El mismo, 1.200 pesetas por doce
años de oficial, desde 1 de octubre
de 1915.
D. Secundino Curieses Cruz, ayu-
dante del fuerte Alfonso XII en
Pamplona, 1.200 pesetas por doce
afi65 de oficial, desde 1 ·de julio de
1926.
D. Felipe Gracia Sinchez, ayu-
dante de plaza de Barcelona, I.:ZOO
pesetas por doce- años de oficial
desde 1 de julio de 19:36 '
© Ministerio de Defensa
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D. Evaristo Ciudad Buitraro, del
batall6n Cazadores de Afric.a, 18,
1.700 pesetas por treinta y siete añol
de servicio, desde 1 de julio de
'916.
El mismo, 1.600 pesetas por trein-
ta y seis años de servicio, desde 1 de
octubre de 1925.
D. Antonio jiménez Camacho, del
regimiento de España, 46, 1.500 pe-
setas por treinta y cinco años de
servicio, desde 1 de diciembre de
192 5.
El mismo, 1.400 pesetas por trein-
ta y cuatro años de servicio, des-
de 1 de junio de 19:35.
D. Justino Huete Garda, del re·
gimiento rnerva de Gerona, 38, pe-
setas 1.300 por treinta y tres aDos
de servicio, desde 1 de agolto de 1cp6.
D. Jer6nimo S~nchez L6pez, del
regimiento Bailén, 14, 1.100 peletas
por treinta y dos años de servicio,
desde 1 de septiembre de 1926.
D. Antonio Carmana Valle, del
bata1l6n Cazadores de Africa, 18,
1.100 pesetas por treinta y un añot
de servicio, desde 1 de diciembre de
192 5.
El mismo, 1.000 pesetas por treinta
años de servicio, de~de I de marzo de
191 5.
D. Pedro Escudero Gonztlez, del
regimiento reserva de Gerona, 38,
1.100 peletas por treinta y un a601
de servicio, desde 1 de agosto de
1916•
D. Conltantino Ballos Cabez6n,
del regimiento de El Ferrol, 65, pe-
setal, 1.000 por treinta a601 de ler·
vicio, dude 1 de junio de 1936.
D. Felipe Sobradiel Dlasco, del
rellimiento reserva de Zaragoza, 39,
1.000 pesetas por treinta al101 de
servicio, desde 1 de septiembre de
19:36.
D. EUltaquio Ubago Alonso, del
regimiento de BaiMn, 24, 1.000 pe-
setas por treinta aftos de lervicio,
desde I de juniO de 1936.
D. Antonio GODJtlez Stnchez, del
de Melilla, 59, 500 pesetas, por veÍD-
ticinco afios de servicio, desde 1 de
mayo de 19:34.
D. Edilberto Martí Lape'ña, del
de Almansa, 18, 500 pesetas, por
veinticinco años de servicio, desde
1 de mano de 19:35.
D. Eduardo Garda Castellauo, del
regimiento reserva de Huesca, 41,
500 pesetas por veinticinc,? aiíos de
servicio, desde 1 de septiembre de
19:35·
D. Francisco Ceuillo Borrallo del
regimiento de España, ..6, 500' pe-
setas por veinticinco afios de servi.
cio, desde 1 de junio de 1926.
D. Antonio Sanchiz Llopis, del de
Guadalajara, 20, 500 pesetas por
veinticinco años de servicio, desde
1 de septiembre de 19:36.
Otlclal moro.
Sidi Mohamed Ben Embarek AJí
Susi, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indlgenas de MeJilla, 2, 500 pe-
setas por cinco años de oficial des-
de 1 de abril de 1926. '
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.. '. ASCENSOS
Se promueve al empleo de alférez
de complemento de IDgenieIUl con la
antigüedad de esta fecha, a los subo-
ficiales D. José Manella Méndez, don
Luis Manella K.u.ntz y D. Moseo Gon-
zá.lez Pereda, del batall6n de Radio-
telegrafla de campafía; D. Jestls Pé-
rez Broin, del primer regimiento de
Ferrocarr:iJes y D. Felipe M4!IIItre Jou,
del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, quedando afectos a sus
Cuerpos de procedencia y adscriptos
a las respeQtivas Capitanfas genera-
les, para C8l!lO de moviJ.1zacl6n.
10 de agl)6to de 1926;
Seflores Capitanea generales de la
primera y cuarta re¡iones.
.s. aprueba pata eJecucl6n por PI-
t16D cUrecta, el proyecto de reri-
clones en ~ puente sobre el 110 e-
b&l1 J1Dea f6n'ea de D11ua-Ben- 1eb.
eD 1leU11a; aleDdó carIO a b (Ser-
vlc~ de In¡eDieI'Q8», el importe ele
1aa misma, que aac1ende a 9.245 pe-
setas; de las cuales 9.110 pe8etas per-
tenecen al presupuesto de eJee?acl6D
material y retiro obrero. Y _ 135 pe-
seta8 redtantes al complementario coa
excluaUSD de las gratificaciones.
. 9 de agosto de 1926.
SetIor General eD Jefe del Ejército
de EspaDa en Africa.
Sellores Imendente general militar e
Interventor general del Ejército.
11711 n11.-... ....
DESTINOS
, Se confiere por reso1w:16n de 8 del
actual. el mando del suto regimiento
de Intendencia, al corooel de dl~
Cuerpo D. Angel L10reDte Y Pocd, des-
t1Jlado actuahoente ea la 06ciDu de
la Intendencia de la quinta regilSn.
10 de ag06to de 1926.
SeIlores eapItanes generales de la
quinta y sexta regiones•
SeIlor Interventor generai del; Ejér-
cito.
•••
-
-
LI~C1AS
Se ClODCede al ca~B de Artilleda
D. V~ente 1I01a )raocéI, del rec1~
mie_;'- »1*&.,'.... -. 2.
veinticinco di.. de licencia por asan-
tal propkl8 para Pa$ (FraDC1a).
10 de agoBIo de 1926.
SetlQr CItPJ.tI.n ¡en~ de 1& cuarta
~."
Se6lJI' . Illterve-tor geDenI. del Ejér-
elto.
Se autoriza" &1 alférez-aiumno de
la Academia de Artllleña D. Pablo
Hern4ndez Niiera lIaJaver, -pUa el»-
tratar las· Tacaclonea re¡lameDtarias
de fin de curso en Vicby (Francia). el
que delleri tener en cuenta JI) PNeeP-
tuado en el articulo 47 de l1as instruc-
ciones aprobadas por real ol'den clr-
cular de 5 de junio de 1906 (C. 1.. n4-
mero 101).
10 de apto de 1926.
8eflor Capitán general de la séptima
repOn.
SeIlores Interventor general del EJér-
cito Y Director de la Academia de
.ArWleriL
OBRAS DE OONSTRUOCION
MATERIAL AGRIOOLA ...... ...-..
Se autoriza &l DeP5sUo de Recda DESTINOS
,. Doln& de la primera Zona I*uarlat SERVICIOS DE INGENIEROS
pan adQw.rtr por geaWa~ 'Se cWUaa al Tercio. en 1.. coodl. .
40& carrefu que lI.ece&1t& para el 18l'- clollfll que determiDa la real ClI"C1en " Se aprueba. para ejecución' por ges-
VIejo de campo, siendo cU'lO IU lID- circular de 2 de enero \te '1m ü6D directa,· qt.WzaDdo .materiaJes.
~~ de 1.600 peeetal. a b foadOl (D. O. nClm. 2)/ al .soldado del red- procedentea de la deDdici6n del Fuer-
CIpl ClPltQIo noveno, alIC,* CI.DkJJ. m1eDto mixto ae ArWJerta de Meli- te de auto Domin¡o. dJroyecto de
l8éC~n cuarta de\ vigente"presup.... lla, 1I'raDoiIco Vizuee. Lora, el que TiTia4a para e! per«xl Ojo de la
lo. cauaari. &lita deftl11t1va en .. meDOJo. estadlSn radlotele¡ráfka de Bilbao.
9 de apto de 19364 nada UDidad, una vez que ba1a IU- .1eDdD CUlO a bJServiclQ8, de In~
SeIor CapltAD pDeral de 1& l8Iuada frido el reoonoctDUento que previene Diel'Ob el importe de 6U prewpu~NIi6Do el apartado q) de 1& bue S8 de la que uclende a 9.640 p81etal.
S-... 1-- el te _ .• mU1.-- .... orctea chcular de 4 de- Npt1em- 9 de apto de 1928.",.,.,l'eI u ...n en e pD~k'" ..-- .. bre de 1920 (C. L. n1bD. OS).
. Intenentor ¡enen,} del ~j6rctlto. 9 de a¡cQ) de 1811. ~~~PitAn ¡enera.l de 1& .exta
.setIDr GenerAl en Jete del ~lto Setkll'el IlItendente general mWtar •
de m.pda" ea- A..... . - Interventor general del Ejército.
SdOJW ()lm.D4.... pDerU ele 1Ie-
HUa • Inten'entor pDel'aA elel EJ'r-
~" .
SUMINISTROS
.se autoriza al Dep6sito de Recria
r Doma de la cuarta Zooa .pecuaria,
Se autoriza a 1& Yeluada 1I!ijtar
de Smid.-IU para que por leItida
directa. lleve a cabo la recompodctGD
4el tractor a¡rfcola que tiene dIcbo
est&blscfmfenlD. slendo C&l'IO .a 1m-
~total, que aec1endie a 1.284,80al capltub ~t1mp, ..,..ucuJoQIko de la seccl6n 13 del Vigen1le
presupuesto.
9 de AgOito de 1926.
seDor Cbmaodante general de Ceuta.
Se60res Intendente general mUltar e
Intel'Yeótm' general del Ejército.
Se autoriza al Dep6>11x> de RecI1a 1
Doma de .. segunda Zona pecuaria,
para recompoDer la techumbre de .la
potreria de :la casa de eLa Vi1i»,
que tué" de6trufda por un temporal.
siendo C&l'IO su importe de 2.649 pe-
3etu a bI fondos dQ capltulo 1IO'V'e-
no. artfl:aIp ClDico. secciCSn cuarta del
rtgente PresuFuesto.
9 de apto de 1926.
Sellor CapitiD general de J.& segunda
región.
Sellores In.tendente general mUitar e
Interventor general d~ Ejército.
.......... , CrII ....' para adquirir diez y seis toneUulas
1 media de carbón briqueta de Pe-
1
ASCENSOS Darroya, que necesita para el fundo-
namiento de la l(x:om6vil que ha de
Se coDCede el empleo de tluboftclu mover el tren de trilla· en la reooJec-
de CaballeI1a, con 1& antigüedad de c16n del presente afio, siendo caz-go
1 del actual y efectos adminJstrati- su importe de 1.340'62 pesetas a los
vos en la revista de comisario del tondas del capitulo noveno, artícuJo
presente mes, a los Sargentos D. Die- Qnlco. MCcl6n cuarta de vigente pre-
go I.6pez Sánchez, del regimiento ea.. supUfo'l8to4
zadores de TetAlán n11m. 17t, Y D. Ju- 9 de apk) de 1926.
110 Santamarfa Cameno, del de LaD-
ceI'Q8 de Borb6n n11m. 4; Sellor C&pltAn general de 1& segunda
. 10 de "agosto de 1926. reel6D4
Sel10res Capitanes pnera1e8 de la Sellores Intendente general ':Jli1itar e
cuarta y sexta reg¡onE18. Interventor general del EJércllD.
Sellor Interventor general de! Ejér- Duguz DK TnuÁlf
cito.
© Ministetio de Defensa
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Se designa para ocupar la plaza
de comandante de Intendencia en la
segunda sección del estab1eclmieDto
central de dicho Cuerpo, anunciada
a concurso por real orden de 13 dejulio próximo pasado (D. O. nd-
mero 151), al del citado empleo
y Cuerpo D. Valentín Quintas Gon-
záJez, de la pagaduña de haberes de
la primera región.
10 de aga;to de 1926.
Selior Capitán general de la primera
re¡l6n.
Sellor Interventór general del Ejér-
cito.
den de 23 de marzo de 1926 (D. O. nd.-
mero 67).
9 de &¡orto de 1926.
Señor Capitán general de 1& primera
región.
Setlor Interventor general del Ejér-
cito. ,
. DUQUE DE TJmJÁJf
r.
...............
CONTABILIDAD
Trompeta, Manucl Sambade~ ".1'dcl Grupo de I stnccl6n.
Otro, Pedro Garcla Cid, del GraPo
de Fuerzas Regulares IndIgenll8 de
Alhucemas, 5.
E! )<fe de la Secd6a. ¡/1111 Sñ61U. 1
..s
CIaIII ...,. .....
PENSIONES
I!I Oftleral 5«:fttarfo,
P. A.
IIIIf11l e.....
Excmo. SefkJr•••
...11.
De orden/del Escmo. SeftO' Mi
niltro. se dispone lo .ilr'Ú-*e:
9 de agostIo de 1926.
Setk>res Capitanes generales de la oc-
tava regl6n J de Baleares.
Sefiol'e8 .Intendente I'8ner&l mil1tar e
lnklrventor general del Ejército.
setkr.•.
Elcmo8.~ Capitanes genen1e¡de-'" primera J segunda ftlIioI*.
Comandante general ,de lIeUlla e
Interventor general dIi Ejército.
.. la 8ecd .........,. J ..
...., .
Se aprueban 1&3 cuentas de mate-
rial del tercer cuatrimestre del ejer-
cicio de 1925-26, de _ Cuerpos '1
Unidades que tlguranen la 81gu1ente
relación.
= ,CItI CIIIIIr
Excmo. 8ellor': Por iIa. Presidencia
de este Consejo Supremo ee dice COD
esta fecha a la n:>irecct6n General de
la .Deuda y Clases Puivaa lo a-
gulente: .
«Este Consejo Supremo, en virt.ad
de l.aB facultades que lié confiere la
Ley de 13 de enero de 1904, ha d~
rado tienen derecbo a peDB'16n, 00It
carácter pronslonal y con obIipdGD
de reintegrar al Estado las cantida-
des .perclbidas, .1 b causautes apa.-
reciesen o le acrettitase 8U edsten-
Octavo reg1mieDto de Sanidad MI. cla, sea cualquiera el lugar en que re-
ut 81dan, los comprendidos en la unida
aro relac16n, que empieza con Ra.m611
lbe.rz Sarrau y &ermina con Gertru-
dla Diéguez Vep., cuyos bAberell pa.-
EJ
........ Sección de Tropu de Sanidad MI· SIV08 se les satidar6.n en lA forma
".- Uta de U'-'Io que se ~~nu. en dlcb. rel.ckSu.
l' - rea. mtentru couerven la .'PÜtud leed
T Á para el percibo, y • kMJ padrea en <lO-
Dugm DE l:rU Jf parttclpacJ6n ,.In necesidad de nu.
vo sell13amlento a favor del que lI()..
bNviva; ademú, detenulnt.ndo6e por
... leIla tercera de • real orden de
10 de aeptlembre de 1922 (D. O. aG·
mero 22~ue bI Cuerp08 deben iIer
relnte¡r de las cutldadeB que
hubiesen anticipado con las pensio-
nes que se declaren, se CODIllO••
sltuac1C5n de desaparecidos de Ioll caa-
Antes y se comunica a las jelea de
Jos Cuerpos la declaracl6n de estu
pensiones, conforme a 1& rea1 ordeD
de 20 de febn!ro de 1923 (D. O. D4-
& "CENSOS mero'40), .para que si hubiese lugar
AA:> a .la apl1caciOn de ]os preceptos~
les sobre reintegros se lleven • efect.
ClrcvJ.or. Se CODCede el empleode las liquidaciones y lieduociODeB opo1'W
maestro 1 cabo de trompetaB al cabo otunM, debienao también tenerse ea
1 trompetas que 8praa en Ja Gplea- cuenta 10 que prescriben las real.
te rel&cllSn; Mlgnindolee eii' "Da nae- órdenes de 30 de Julio de 1921
VOl em~~" antigüedad de -prime- (O. O. ndm. 166) J 30 de Julio de
ro del -~.-.. 1925 D. O. nom. 167).
O de acosto de u)26. Lo que ~e orden del 81601' Pred-
dente malllfiesf:o a V. E. para su Cl)oo
noclmienf.o, el de Jos iDte~ Cuer-
poli o unidades a que pertenecIaa
bI C&UIi&IltelJ '1 demú e~'
DIos guarde a V. E. macbol ....
Madrid 2S de Julio de 1926.
DIETAS
Se concede Pl'6l'1'01a trtmestJ'a1, con
derecho a dletu, a partir del 14 de
Ynaytl dJthl.(;, s la comfll6n que en
ta Eacuc1a Central de Gimnasia d...
(:1D»('llan el teniente y sargento del'
noveno regimiento de ArtiJlelfa Ugera
D. Rafl\el Esponera Berger6n y Fran.
cl8co Ferruco OOftZ, oon h&I J1mIta.
clones gue establece 1& rnaJ orden
de 13 de febrero de 1925 (O. O. nG·
mero 36).
9 de agosto de 1926.
Sellor Capltin general de la quinta
regJ6D.
Se!k>r InteneQtor general del EJér.
elto.
Se aprueba 1 declara con derecho
• dietas, la oomIsllSn desempetlada en
Burgos, .desde el 25 al 27 de septiem-
bre Gltlmo, ambos 1D<fuaive, por el
teniente de Infutel1. D. Antonio
VUlar GlI. de Albornoz. 00Il destino
en el reglmlento de la Constitución
nGm. 29, bac1éncloee colUftar no ha.
berlo reclamado (lOn anterioridad.
9 de apto de li26.
Seftor Capitin general de la sexta
regl6n.
Setlor Interventor genenJ del
· cito.
Se aprueba J dEdara con derecho
• cUetaa, la ClllIIlIlrlOO deeempellada enCuatro Viena (I(adrIcl), desde el 25
de oatubre al 2S de DOYJembre QItimos,
sufriendo eI&meIl J reeon<lC1mlenID
para un curso ~ ametralladores boID-
l».rd.eroI, por el sargento dEl e.tro
ELectrotécnico '1 de O>munic.donell
de Ingeniel"OB, Vuerlano OarcaTilla
Karcuello, a«re«ado Ili Servicio de Cabo, JesQs Matallaná Rodrigues,
A't'tad6D en TetiíÚ1, toda vea qUe lIe· d~ reg1mlento Lancel'08 de VBl&Y1·
encuentra compreudldo en 1& real ~ eloea, 6.
' .
...-... -::.'
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4 octubre. 11 jHuesc llfr Haetc ..1 Cicnes...•..•. aaraantlll•.••••••••.• Cicc~ .
. • .'- ¡San Aadri. de Mon. l·"30 .dtm I 1.CVn.. .. .. . .. .. tej.. ""n .
lulO r.cro d~·R~;::::::::: llllO •..
Clud.d Real..... ceraell Ciudad Real ..
Jdn .in (HornoIDCII'O" 4) J.in ..
corua ,IHo)' CorDA .
B d ¡OtanJ' de T e bn· O d• aJoI ........ IDOII... .. .. .. . .. .. • • .Joa .....
SaI.manc••••.••¡¡Villar dt Clcrvo•.•. '" SallIBanca••••
Ovledo•....•.•• [llón OYlldo ..
Oeron.. .. .. .. .. erradu.. •.. .. Oeroa ..
AlIcante Bcalml AJleute .
Almeri Berj Almtrl ..
1I ~A1COY' Avmlda de L... Ucute .... ... n'leJ'~6....... '" A C&llte ......Muret.. • y TrujalMun:l. • . . •• . . •• ,Cu.. ti CUtlllo.. M.n:I .5IdelD.. oO AIIC&11te. .......1b1.................... Allcute ..Val Oatcule.te. calle SaD 11 ocbrc .. IlIcla JII_. 131 V. mel ..
1 Idcm.. .. AUuate. ti..... .. .. ... .. A1lc&IItt ..
27 Kpbre . .pe • Ideal ..
laodoD.In. CidJa ..
HuelYl......... al, Meado, 10 • Hueh ..
!
lIeante I!Iche, Sut 1.ldro, 11.. AJlC&IIte .
oledo H(.'rit, calle del CrI.to. Tol..o .
Caenc.. . .. .. .. alnce.. .. .. .. .. ... Cu.ca ..
Murci. .. .. .. ... f.cheto............... MlII'd •..
Alleante........ leoy AIlcaate ..
Cicerca . • . . . ••. Malpartfd. de Plucaele C6ctrft. •••.••
Id V 1 plcnda. tr...If. de Val I'26 .m... 1 I end......... .'lIonc.d.. 1'7........ eac • .....
La
San I!Iteball de Medl.
Corall... .. .. ( A)'1lIIt.mlento • e' La Corall.....
PIno) ..
Idern 1 nli.lo Idem ..
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50
50
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l18
l18
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DI 50
:na 50
32.8 !MI
Da 5(
~ !MI
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328 ~t¡.es I julio IlI()I) ). 19
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50 20 de febrero de 1923
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Da !5(
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Da 50
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32.8 50
328 50
32.8 50
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R,lanh f'I# ~# cilA.
Parea- C.erpo o IlIIldad ...~. ~ Pceh. ea qae....1 u)'ca o 'TqlamenlOl debe empnar el DeI~
tesc:o coa • qae
CLASES t.~ It !~
.hoall dc H CIIda de
loe per1encclaa 101
Cftftccdc q.e da l. penlM l. proYlad. ea
)' •••Il«t de loa uuaant<t .=.-=-==:.
que le let coa·
c....ntes caulllllea
-' I- .e It. apile.n OI'I~ l"tlI\ .lln. el PIlOPIu. •..
-
NO..ORU
de 101 lalerclldOl
OotllU1I1I Mllltu
" A.londa.1 q.
d. be du cOlocl·
IIIllato. 100lale·
, ..adot )' • lo.
(;ucrpJ' • que
pertcncel•• 101
C.Ullnlea
Hutle' IRamón Ib>r, Sarria PadrcL IBón. Cazadores Soldado de 2.', Aatonlo Iblnl
......... PIlar Lacambr. AIe.lne...... '" de Cal.lull.. l. lacaJDbra · \
Cic:er- DI-ID Carril S..chn Id Bóa. de Montaft. Otro, CaI'- Carril H i d..ll
_ '/I!ullenl. Hcruinda M.rUa...... CIII..... de Barcclon.. 1 0 era" -1
L.....a IJtI~. Vuelll Oó8la••••••••••••• Id Id Otr f"1 VI'· r._ .
'"" R'Dlon. Carrera Ptrcz......... em cm........... o, lt ue er .
Lalo fem.ndo 1'10r•• Vbqucz.; ...... Id PrllBer rel· Teli'!OI D 1I f1 D ....
....... oO. franciaca Ribldc T"rrtl........ elB..... Irafo........ ro, ...ore o ores ....-e...
CI.dad R I Aatnalo Her.nce lApcz. ••••••••• Id Rel(. Inf.· C.' -¡Otro J'" H V·-ca .... JOld. Vuqacz CbIU.róD........ eat..... tilia, 16 ~. ,aud er.ace ...qUtL.
J
.... • Am.dor fIc:.bln SCrrano...... '. Id C d "'-"'" I "•• b'·· 0aI1
IKA•••••••••••• Aaa Oallllo t:aclbl............. em..... ova onp, '"'u .... m pe ¡;,ao;' .... ceo
Col 11
An.lrt. Romero SI.llco Id C t 60 Otr J-' D ft..to.U Jo.d. Peón vla................. (1\2 tu', 0, omero~ ,
D.d J !>f.,Ula Borrelo SCrrano.. •• ••• Id S I 75 Ot .~¿ Bo ti
_ • "1 ........ ele... Uta Calcr................. e. ..... e¡o, " ...... ro, JV- rrceo ra. ......
....._ Alcjudrn za.arrello Vallcatc.... Id VI Otro, Romuldo Zamurcfto Ba·l
........uc Earlqaeta Barrueco Aaen.lo...... eDl..... doria, 76...... mneo. ·•···• .. ··· \O'~""'" 1Eastblo I'.ndo Vlllar Id B d J.... Otro,~ -do r.... j.....-.0......... florentln. Canal COrUa.·........ e. ..... •• oa. •• ..... ."'- ........ .......
a.n Crfll Mont.li. ..Ocro l~arl.V.I. Verdacll......... • Idem ldcm Otro. joaq.la Crlll VII ..
A1'--t l.·nuel M.teo HaY.rrlte•••••••• Id S-~I" no-..." 1 "._."' e TerCIA Sanalmlo M.teo........ CIII..... ..., m'.. • 10 ICII
A1merl. JoM t'erlllade¡ Suera•••••.••••. Idcm ldelll ¡Olro, Anto.lo f.rAÚldrz .\1-1
........ Muf. A1V1ru Pinlor............ .. .. vuea · \
Rafael OIc1aa PaaeuJ ..Allc.nte........ hllbel Bodl SCmper............ Idcm ..... VIzCAYa. 51...... Otro, JOIi OIcin. BodI..· .... ·1I
.i ••• IAeasttn l'ernlDdrz PCI'1IlDdel.... I Otro, I'raackco fernhdul
mUrtaa M.rt. taend•• Ortne Idem..... dem........... Bacadl · ..
> -t \JoM Verdá ello Id Id Otro, J V--'* ,...,... 11'
......... e ll'ruclac. OaIl1b flleve........ em CIII au ~a ..
Val-.... IJ* Pallor Torro ld- Id- O'" •....¿ D._~ " ··0 ,noo; Amparo Sortao van. . ._..... ~ ..o, ,...... ,.-.,.",r ""'.... .. .
A1lc.al
' ~d ('rallril ReI, •. T ld- Id Otro, el frucá Calall-I
e Man,III' Calatg1ld U,U........ ~u, • CIII J1Id •.. • .. ·
Id- Alltoalo L6peaTerol ld- L ~. Olr >-t01lI N'-~_ Hle~a N.YIfl'o CrClllldCl....... ~u...... .~ulD" - o,"" o --ro- ._.~.
adla ~a':ó~~;'¡'¡b;n::::Idetll Idtm Otro. Dlcao Oalv" AtiClWl .
H.el" ~.J:cí:~~:i::'~~:e;.o·:::::::Idem Idcm. Otro, fenando Tarrcn U
Alluate. JalIIIe 011I116 R.Ia Padre... Ide Otro,]oH OaiDó Rulz. .. • .. • .. l·
T
....... 1- 1 I I Otro. l>abIo del AlUDO Y Qu-o~ a- A.IBO Ellebaa de. Serr.1l0,69.... d.NacYl .
Canca:•••••••• IDOCllIte MarU.cz Ol.mo ídCIII ••••• B6~ I~~ ••~~~.Otro, r.".to M:artinu / Jala ..
M.rel•••••••••• I!ecam.c6. Nra Morolo.• '" VludL.•.•IRII•. ~"If.· Vlzca·¡Otro, JoH Bolí. Ptrrz ........y,,, ..
Allcaate Patrodalo MoralClValor Madre.. Idem IOtro, Rafael Uoaus Morales..
~Kertl•••.••••• Cúdldo Cardlto P..-,ó.lto•...• " ldem ..... BoB~~~~~~~Otro. Ricudo ~ÚlCbuCardlto
V 1- ....: ¡...... (' (' Id RII' Inl.· Lucha- 1 P f rt• ca""" ....... m.... mer ."teL........... cm.... n.. U ........ OU., CUD lo crTtr ue cs ...
La COnala ••••• Manuel. Re)' feruadcz •••.••.•• (de•••... Barlol.~ '" .• Otro, Jeds A1ler Rt'Y •..•• ··••
ld~ "oH Rodriprz OOmfapn...... p.drea C_Ind.> trop..¡Olro. Enrique RodricUn lCle-l
........... PIlar lllcaIas O.I.nte........... ''', lal.' Larache.. si • 1\
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¡I00IItIn0.... PsaI6ll r«1ta ea qaeOAldol~ Par... ....a debe elIIpuar el DelecacJ6a IlttldellCla........ NOMBRe! tnco_ oC::r.'d CUSI!S q.... .boao de H.cleada de loa lalltftladoa............ Coec:ede Ltya o relluaeDtos de la peDal6a dt la P'09IndaftIIdoI, .... de'\oI l.ttreudOl 101 • qae perteaedu ' ........ 101__ qae ea qae ee Inc..;o.
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loa ea....ta ~Ica le la apUca ~y ..::-1: con.lpa el pqll ProYlacla:=.:.=- Paeblo
-
l.e6II••••• 11 •• '. Sulol·JIaace ItodrfIlIca........ Padres 1Rec· laI.· AlrI- Soldado, eoe..tIIIO "CIO ,.
=1 I 1 .goslo . 1JCn'l León ........... ferradillo ............ Le6n.........~ "'e1es Menro........ .... ca, 61.. ...... MotMeL....................Oeroaa ......... _euu............(.... w O _e-~
-
Ildem ... Icm Otrona .••••.••. Lo. UOlSl............ Oerona ......
..........e- !xpoIIto. ••• " ftII ••••••• ". tr~ •
Al...., •••••••• Clato SDclIf. M8Iet........... "l'delll lA 111... 50 Otro, Salftdor Sudús Seftll
-
'1) I Ildem.... Icm Alieanle ........ Callou de Ensarrl" ... .Allelnle••••••Marfa~lInaI1Moet1el...... ..... e...... •
0Yted0••••••••• e=-................ Wtat IdelII Otrv, JI-' 0nIa V.-
-
JI) Ildem.... Icm Ovledo........ : Entreehorto Clallo. •••. O"edo.......
..Vib!I_ roreeJltclo. •.. .. • .......... ••
Badal.......... I~ MiJJpdo......... 'leI Id Otr Apltb 0Mnft0
-
• I idem.... Icm Bad.joz......... PUflIle del Maestre ..••
B.e1aJol. ......=:~ I fIII ..... m. ......... o,............
CDtftCI .........
.. ..........,......... """".a ....-·--.....1
-
• 1 Idem.... Icm Cuene..........
QuiDla.ar del Rey..... Caenea.......~ e1~~......... 1 c:6a.........................
Alleaate•••••••• ..... 0 ••••••••.• • 29 jaelo 1918 y 8 Jallo 1922 "lIeanle........ Pego ................Martau~ I!lIp6slto ...... 1d....... ldem .......... Otro, VlCflIte Mol! )eds .......
-
1 Idelll.... Alleante......
Cartqtll••••••• ~_e 0nIc........... Id Saa f' dilO Aalolllo I leAl r.dIt ,. ~ :::Jo"¡:¡,';"~~: 1 Idem... 192':l Murcia ......... Vecla..... ·........... MarcY ....... I8er11ar:Sortuto. ••••• •• • em ••••• erllln O. tra, • • ., "' ...................
Valtllda ........ =.. V ~-.:::; ........ Iclem ..... Idem .......... Otro, T-'s Cerrera Valso... ,. Ildem.••• wa Valenci........ Lorlpill............. Valencia .....
.........
OYleclo......... MMato JcnAades DIa........ Padn..... Idem ..........lo~..~~r
-
1 -14m.... 1922 ~Barrtocampo de 101 Re-{O j dOvledo......... • veo.......ye .................
,afia ........... e-ud' deÑo, 11 Icm JI lllnaret. Cambr.ne-p &1NItoIAI OalJardo Mlralo ...... ~. Id....... ttlltrY de Me- Otro, Aate-Io oauarde Nrca.. na Ildem.... aEn ........... I l' a ..........
"la ......... ra. o •••••••••• • ••
ladajoa ........ rtnl!lda CalcJera a_lIo ...... Madre .... lld_ . ......... Otro,~ 0IIm'tr0 Caldera. •• ,. 50 I Idem.... 19'2: B.daJo..... , •.•• f.~" 01<, ....." .......,,~••••••
Jlh ............ ,.... Perúlldca Ortep.......... Idem ..... ¡Ret. Inl.- Afrl°rtro, teaIo CAtedra PnúII-1
-:1 1Ildem.... 19'2: IlaEn ...........
oue~roJlI... .. • . . . .. )aEn .........
OrfllM••••••••• o.re.4II DMalaa V Id.. ca, 61... .. .... de.................... ' ....
-
1 Idem.... 19'1'J Orense ......... La Vega .............. Oren.e .......
. ............ ... MtI1lJa, 59....... otro, M_I DaI_~I
...
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A) La interaada Scmtrda Pudlt, debe percibir la penslÓll e:l coparticipadÓG con su esposo desde la fecha indicada (1 de agosto de 1922) hasta el 13 de noviembre de 1923, fecba en Ii
que falleció &te; J dtlu-el día .lpifnte ella fnlelramente.
M·drid 23 de Jlllto de 1926."-'!t·Oenrral Secretlrl'l. P.A.. M/pñ C~Ifd'.
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